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Resumen
Se evaluó la calidad del agua de la quebrada La Perdiz (Florencia-Caquetá, Colombia), a través de la medición de características 
físicas, químicas y microbiológicas integradas en índices de calidad y de contaminación, durante el periodo Agosto a Noviembre de 
2007,. Fueron seleccionadas cuatro estaciones, tres en la quebrada la Perdiz (Gas País, Raicero y Floresta) y la estación Malvinas, 
ubicada en su principal afluente en el área urbana (quebrada La Sardina). Los resultados indicaron que la Estación Gas País presentó 
perturbación evidenciada principalmente en el contenido de coliformes, convirtiéndose en un sitio no apto para uso recreativo 
(contacto primario y secundario). Las estaciones Raicero y Floresta presentaron un índice de calidad de agua bajo, catalogando el 
agua como no apta para uso agrícola, recreativo y consumo. La estación Malvinas, presenta ambiente polisaprobio con señales de 
eutrofización y poco oxígeno disuelto, lo que sugiere que este recurso hídrico presenta baja capacidad de autorecuperación.
© 2010 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
La Perdiz stream (Florencia-Caquetá, Colombia) water quality was evaluated by measuring of physical, chemical and microbio-
logical characteristics integrated into quality and pollution indexes, since August to November 2007. There were selected four 
stations, three of them on La Perdiz basin (Gas País, Raicero and Floresta) and the other one on its main affluent (La Sardina stream). 
Gas Pais Station showed perturbation mainly evidenced in its coliforms contents, being this place not a suitable area to have 
recreation (primary and secondary contact with people). Floresta and Raicero Stations presented a low water quality index, 
showing that water is not suitable to farming, recreation (contact), drink and domestic use. Malvinas station showed a polisaprobic 
environment with signs of eutrofization and low dissolved oxygen, being this a water body with few possibilities of autorecovery.
© 2010 Universidad de la Amazonia. All rights reserved.
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nt u i nI rod cc ó if t c en a n y ma   en d eren es onc tr cio es  for s y por la
o p i n y a c d l  i t  u ic  c m osic ó   bundan ia e a b o a ac át a
 ec ist  a uá ic son,  h  c soLos os emas c t os en muc os a s, e  u po  a ua L c l a de  present en el c er  de g . a a id d  las
ec o es t r l s o f  de u a nr ept r empo a e inales n  gra  g s per c les epende el li , e  a ua su fi ia d  d c ma  d la
a i da  c n d d d ont es la dv r e d y a ti a e c aminant nza os de ió  c c t  d  región,  la vegetac n ir undan e y e la
e a  a c e u  indir t -dir ct mente  los uerpos d ag a o ec a l en a el hombre. a t suf a ia i n  inf u ci  d Por t n o re v r c o es
t  v el a e. t m ner  a o t -men e a tra és d ir  De es a a a un  c n a empo a c les q t f en  t r les y espa ia ue in er ieren los
na n del i e c  p ov a rmi ció  amb ent acuáti o, r ocad  po  el es er y r el er  d g  proc os int nos  exte nos d cu po e a ua
o b e, ma ec a d ec a a r vh m r  de una for  dir t  o in ir t   t a és z 0 1 .(Peláe  2 0 )
 in r d ó  d t ia o gde la t o ucci n e sus anc s in r ánicas y  a er o c be  & mer 9 )  De cu d on Mey ck Hel  (19 2  la
g n a pr u ec o a so t les or á ic s, od ce ef t s dver s a como: a d m ien u ic ed  d erc lida  del a b te ac át o pu e ser et mi-
ño a s es v os la l d huma ada  er iv , peligros en  sa u  n , da  r v de s ua i iv s m  na  a t a és medida  c nt tat a co o
ec o eg v s sob e a t a  c t aef t s n ati o r c ivid des a uá ic s y et min c f a y q c s  a ua en d er a iones ísic s  uími a (en el g , 
eju c  la lida  el g  ra us e  g i-pr i ios en  ca d d a ua pa  o n a r a er l r ic d y en n s) uel m t ia pa t ula o  los orga ismo , pr e-
ult a indu r y ot a t i a  n m ac ur , st ia  ras c iv d des eco ó ic s a i q c s o g c s ( O r a e b s b o uími a  bioló i a DB , p ueb s d5
Mey k &  9 2 .( bec  Helmer 1 9 ) o ic d  a t a és e a semic n t tt x ida ) y  r v  d medid s ua ti a i-
 lida  de  a e a uá ic efLa ca d l mbient c t o se d ine por la a o a t t a a en a o  esv s cu li a iv s t les como inv t ri  de pe-
e c  s a c s o g a u n apr sen ia de ust n ia in r ánic s orgá ic s ies a t  isua  e .c , spec os v les, olores, tc
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 so e  , km l aLa información sobre el recur hídrico n la 3 76 , hasta conf uir en el río Hacha al Sur de l  
m om i a os  y  e aA azonia Col biana es ncomplet  y much ciudad, en los barrios La Floresta  el Guamal n l  
 u r n a u a r  a d l  cuerpos de ag a p ese t n señales de pert rba- m rgen de echa y el sector b jo e  Juan XXIII por 
ón n ci l n u l d q eci , e  espe al los que tienen inf ue cia rbana e  la o iz ui rdo. 
e n  e l E i r – cu(P láez & Mc Clai  2003). Este es el caso d  a n el nte fluvio Hacha  La Perdiz se en entra 
l m or t ór co d  c d p d iQuebrada La Perdiz, que es e  ay  cuerpo el cen ro hist i e Floren ia onde re om -
ce j n sos , e st on  re ptor, en su parte ba a, de las aguas residuales na  los u comercial  d  servicios e in ituci al
om ca   a  n  a U A A  d ésti s (ARD) de la ciud d de Flore cia (C - ( NIAMAZONI  & CORPOAMAZONI  2004).
- o b n e uquetá Col mbia). Los arrios ubicados en las márge es d  la q e-
d d e u r  r e nSobre la cali a  d l ag a de la Quebrada la b ada y que presentan un i sgo sa itario poten-
e n a o o o  a a d s e sob e  Perdiz s  ha  desarroll d  algun s estudi s como ci l debido a l s e cargas d  ARD r  el cuerpo 
 s  2 ) p se u g  orel de Rosa & Mesa ( 002  donde se re nta na de a ua, son de n te a sur Las Acacias, Los Alpes, 
d s ón i a e u Si t  ost Si  e cripci  de las característ cas de l  qu brada B enos Aires, e e de Ag o, món Bolívar, El 
d g e e u  n g y ce   d s, Lurante un se uimi nto fect ado e tre A osto  Rai ro, La Bocana, San Francisco, San Ju a  os 
N b e e i si  m r (  0 .oviem r  de 2001. Este stud o con deró pun- Co une os Rosas & Mesa 20 2)
m e d  e n etos de uestr o ubica os desde l acimi nto de 
i e sEstac ones d  mue treod  st  e a n lla Quebra a ha a su d sembocadur  e  e  río 
a  e st rHach . Para ese ntonces este ecosi ema no p e-
P  t eara el presen e studio se seleccionaron como n i a s sentó í d ces de calidad de gua adecuados  
p st o  r tuntos de mue reo siti s con dife en es niveles a o  dconsider ndo usos c mo consumo (humano y o-
d  r a sob ee impacto de las actividades u b nas r  la é r t a sem stico) y ecreación (contac o prim rio y cun-
e L  d p n a a acu nca a Per iz y un unto e  l  Quebr d  La s p i  dario)en lo  untos ub cados en el área urbana. 
 Sardina.l se t u aCol azos (2005), con cuen e con el est dio nte-
i  e l os os r or (Rosas & M sa 2002), ana izando l mism
:  Estación 1  Gas País. r   eUbicada p óxima a la planta d  r e u e e  r n  pa ám tros concl ye qu  n el á ea urba a la
l n o e u si  ua macenamie t de Gas País, s n tio q e es uti-a e g d  quebrada presenta mal  calidad d  a ua, sien o la
a e i n e l Sulizado como b ln ar o por habita t s del ugar.  l  principa  causa de esta calidad la contaminación 
i e ilocal zación según coord nadas geográf cas es d  Aorgánica proveniente e las RD de la ciudad.
t d ° , " on u W °Lati u  N 1  38' 20 35  y L git d  75  37' 5,23 ", r r va d d a i ePa a conoce  la riabili a  de l  cal dad d  
m.s.n.m. Su á s a  a 235  s m rgene poseen veget ciónu  t p n e r n eag a, en el iem o, e  l p ese te artículo se pr -
r i lma g na .  ca ct s q c msentan las ra erística físicas, uími as y icro-
óg ca b r  rbiol i s de la Que rada La Pe diz en su ecorri-
  M nEstación 2: alvi as. U d e r e obica a n la pa te baja d  l s o p r  , g p ad  or el á ea urbana  a ru ándol s en índices de 
a a s lb rrios L s Malvinas y Pablo Sexto, en e te lugar a i s e lcal dad de agua entr  varios puntos de a quebra-
a i s rQuebrada L  Sardina ha rec bido descarga esi-con e l m e tda,  difer ntes nive es de i pacto y los r sul a-
u e s dd al s domé ticas y residuos sóli os principal-d r n a  a los se p ese t n a través de m pas de calidad de  
t e a emen e d l barrio L s Malvinas y des mboca en la agua.
a a n Equebr d  La Perdiz poco a tes de la stación 3. 
Metodología s n a 3 2Sus coordenadas o : L titud N 1° 6' 57,8 " y 
g u ° 6 , 2 m .Lon it d W 75  3 ' 50 41", a 2 0 .s.n.m
Área de Estudio
E ast ción 3: Raicero. d  r os i Ubica a entre bar i Ra cero y 
d  s m . .La Quebrada la Per iz nace a lo 900 .s.n m  en el E l e e l a u a e zstrel a, n ste ugar l  q ebrada L  P rdi  ya ha 
m  icorregi iento El Caraño, municip o de Florencia, r a e lecibido gr n cantidad de aguas r sidua es de la 
e a t  C tDepartam nto de C que á ( olombia) y iene una p   uarte media de la ci dad de Florencia y de su prin-
0 km  elongitud de 2 ,037 . Tiene aflu ntes importan- l l n  b a a L  g acipa  af ue te, la que r d  a Sardina; hay r n 
q  a a u gtes como las uebradas L  Yum l y Ag as Ne ras a ypresencia de basur s  se encuentra según coorde-
 l e L  r a  sco d  en e  ár a rural y a Sa din  en el ca urbano e a a i L t 6 yn d s geográf cas: a itud N 1° 3 ' 49,25"  Lon-
l e a e s D  F or nci . Esta última es col ctora de la AR  del  gitud W 75° 36' 23,49", a 214 m.s.n.m. 
i s.barrio Las Malv na
Q  a r  oLa uebrada la Perdiz t aviesa el perímetr  4 aEstación : Florest . b os n U icada unos metr a tes de 
b o o pur an de Fl rencia desde el unto donde se en- b q d  L  e z  la desem ocadura de la uebra a a P rdi  al río 
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r r a M npa te de las aguas esiduales de la ciud d. Sus ateria Orgánica), ICOSUS (Í dice de Contami-
s  n  coordenadas geográficas on: Latitud N 1° 36' ación por Sólidos Suspendidos ) e ICOTRO (Índi-
m.s.n.m. c22,48" y Longitud W 75° 36' 43,11", a 211  e de Contaminación Trófico), con la metodología 
)propuesta por Ramírez & Viña (1998 .
 Materiales y Métodos  Los descriptores para el ICA son de tipo porcen-
tual de tal manera que un cuerpo de agua puede 
aLos muestreos se desarroll ron una vez al mes, m p rtener una calidad muy ala ara valores ent e 0 y 
edesde Agosto hasta Noviembre d l 2008. % c15  y excelente con ICA cer anos al 100 % (Can-
tEl estudio comprendió la carac erización pun- 1 o dter 998) con col res propuestos des e el rojo 
tual en términos de nutrientes, materia orgánica,  ohasta el azul respectivamente. Los parámetr s que 
o a c mcoliformes y pr piedades físic s y quími as co o  ose usaron en el cálculo del índice fueron: xígeno 
epH, conductividad y turbidez ntre otros, de la f fdisuelto, coli ormes ecales, pH, demanda bioló-
equ brada y con esta información aplicar índices í ogica de ox geno (DBO ), nitratos, fósforo t tal, des-5
de calidad de su agua, según métodos utilizados n m uviació  de la te perat ra, turbidez y sólidos tota-
ó spara la medici n de las diferente  variables físicas, c eles (ST). Los des riptores de los ICO clasifican l 
químicas y microbiológicas (Tabla 1). c m aagua como no ontaminada o conta inada par  
o lL s análisis se efectuaron en os laboratorios de e tvalor s desde 0 has a 1, respectivamente.
i a e  Cal dad de Agu s y d  Química de la Universidad 
Resultados y discusiónde la Amazonia. 
Los parámetros oxígeno disuelto (OD), conduc-
 aPropiedades físicas y químic sv rti idad, pH y temperatu a se determinaron in situ. 
a r iLos p rámet os Sól dos Suspendidos Totales 
o a jCon respect  a la turbied d, es ba a en la Estación (SST) y Sólidos Disueltos Totales (SDT) se calcula-
n1 y se incrementa e  las Estaciones 3 y 4 (Tabla 2), c e uron a partir de rela ion s empíricas prop estas 
indicando un progresivo arrastre de sólidos (SST) C  por rites & Tchobanoglous (2000)y Roldan & 
ldebido al uso del sue o, deforestación e interven-uRamírez (2008) con las variables t rbiedad y con-
lción antrópica visible en este tramo de a quebra-v e b pducti idad resp ctivamente o tenidas revia-
u  da. La cond ctividad es muy baja, lo que se espera mente.
 para aguas de piedemonte (Roldan & Ramírez o dCon la información bteni a se calcularon los 
a2008), de la mism  manera, la dureza y alcalinidad índices ICA, según Canter (1998), y los índices 
e talcanzan concentraciones p queñas que permi en MICO I (Índice de Contaminación por Minerali-
i cident fi ar un bajo grado de mineralización de la t czación), ICOMO (Índice de Con amina ión por 
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Parámetro Unidades Método Fuente  
OD mg.l-1 Winkler Kit la Motte  
pH --- Potenciométrico  APHA (1998)  
DBO5 mg.l-1 Respirométrico (oxitop) Merck  
DQO mg.l-1 Oxidación con dicromato APHA (1998)  
Turbiedad NTU Turbidimétrico APHA (1998)  
Conductividad mS.cm-1 Conductivímetro APHA (1998)  
Dureza mg.l-1 Titulométrico APHA (1998)  
Alcalinidad mg.l-1 Titulométrico APHA (1998)  
Sólidos Totales (ST) mg.l-1 Gravimétrico APHA (1998)  
SST mg.l-1 Relación SST y Turbiedad Crites & Tchobanoglous (2000)  
SDT mg.l-1 Relación SDT y Conductividad  Roldan & Ramirez (2008)  
Fósforo Total mg.l-1 Método de la oxidación Arocena & Conde (1999)  
Ortofosfatos mg.l-1 Ácido ascórbico Murphy & Riley (1962)  
Nitratos mg.l-1 Reducción a nitrito Mackereth et al. (1978)  
Nitrito s mg.l-1 Sulfanilamida APHA (1998)  
Amonio mg.l-1 Nessler APHA (1998)  
Coliformes Totales NMP.100ml-1 Fermentación de tubos múltiples  APHA y AWWA (1992)  
Escherichia coli NMP.100ml-1 Fermentación de tubos múltiples  APHA y AWWA (1992)  
 
Tabla 1. Métodos utilizados para la medición de las variables físicas, químicas y microbiológicas del agua de la quebrada La Perdiz 
y La Sardina.
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micro uenc  os porcentajes de saturación de brada La Perdiz, presenta levadas concentrac o-c a. L  e i
-1n s de amoniaco (5,7 mg.l ), ndi ando d scargas e  i c eoxígeno isuelto, presen ado  e  la uebrada la d t s n Q
% de ARD o contaminación rec ente Cas ro 2007, i ( tPerdiz, son el vad s, cercanos al 100 , lo que evi-e o
Roldan & am rez 2008), q e no alcanzan a ioni- R i ude cia una muy buena capacidad de reoxigena-n  
zarse a sus otras formas inorgánicas en el tramo ción en es e sistema lótico, independiente e te t m n
-1mues reado (0,42 y 0,023 m lg.  de n tratos y nit i-t i rde la contaminación orgánica existente.
tos, resp ctivamente). os conten dos de fósforo e L i
-1utrientesN (0,24 mg.l ), son altos según la escala de USEPA 
(Ramírez & Viña 1998) para uas naturales de ag
Los contenidos de am niac , nitratos, nitrito  y d  o o s e cuencas ajas.b
fosfatos (Tabla 2) de la Est ión 1 (Gas Pais), se ac La Estación 2, M vinas, presenta la quebrada la al
e cuen ran en concentraciones mín mas típicas de n t i Sardina como un recurso con el vad s grados de  e o
-1un agua oligotrófica (Ram rez & Viñ 1998). El  i a con ami ación con alore  promedio de 0,5 mg.l  t n v s
-1aporte de n rientes se debe, posiblemente  a pe-ut  , de P-PO y 25 mg.l  N  NH , que evidenci  no solo  - an4
queñas descargas puntuales dom sticas int rmi- é e n estado eutrófi o según la escala USEPA (Ramí-u c
tentes y a tividades pecuarias (p rquerizas) pró-ac  o ez & Viña 1998 , sino ambién, que es un verti-r ) t
ximas a los márgenes de la quebrada. miento ás de ARD.m
La Estación 3 (Raicero) presenta un nivel eutró-
fico co  respecto al fósf ro. Sus conteni os de n o d Mat ria orgánicae  
amonio, nitratos, nit itos, ortofo fatos y fósforo r s
total son mayores los de la Estación 4, debido a a La materia orgánica e  términos de DBO  y DQOn  5
1-que e  la Estación 3 se ha sufrido el impac o oca-n t en la Est ión 1 es de 5,6 y 16 mg.l , res ectiv e -ac    p am n
sio ado por l dese bo adura de l Q brada la n a m c a ue te, indican o n grado m derado de contamina-d u o  
Sardina (Estación 2)metros antes del siti  de  o ción o mesosaprobio (predominio de proceso  ox - s i
uestreo lo que ejerce perturbaci n al ecosis ema.m  ó  t d ivos). Aunque su gr o de contaminación no at ad
La Estació  4 ubicad en el Barri  La Flo esta, n a o r es alarmante, se clasif ca como un ecosistema con  i  
prese ta un panorama p eocupante, debid  a q  n r o ue calidad anormal, teniend  en cuenta los os, el o us
se han recibido gran parte de las ARD de la ci dad u amb ente es no apto par recreación y con umo i  a s
incluyendo la Quebrada La Sardina. Así  a que-, l (Ramírez & Viña 1998).
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Parámetro 
Estación de muestreo 
Gas País Malvinas Raicero Floresta 
Promedio S Promedio S Promedio S Promedio S 
Amoniaco (mg.l-1) 1,4 0,063 25,44 1,3 4,35 0,074 5,74 0,062 
Nitritos (mg.l-1) 0,009 0,00023 0,0723 0,0067 0,015 0,0047 0,02 0,0056 
Nitratos (mg.l-1) 0,022 0,0019 8,7 0,24 0,83 0,089 1,1 0,0012 
Ortofosfatos (mg.l-1) 0,0093 0,00054 0,51 0,025 0,113 0,034 0,042 0,0023 
Fósforo Total (mg.l-1) 0,0124 0,0043 0,53 0,022 0,24 0,026 0,083 0,0038 
DBO (mg.l-1) 5,6 2,63 48 4,63 28 10,42 30 4,01 
DQO (mg.l-1) 16 0 60 9,31 42 8,24 30 7,33 
OD (mg.l-1) 10,2 0,29 4,3 0,17 8,4 0,024 8,35 0,031 
T (ºC) 22,5 1,3 26 1,3 23 1,31 25 1,29 
Conductividad (µS.cm-1) 13 2,6 27 5,6 26 7,7 26 6,7 
Coliformes totales (NMP) 3275000 _ 72500000 _ _ _ 40500000 _ 
E.coli (NMP) 952500 _ 19500000 _ _ _ 12825000 _ 
OD (%) 110 _ 57 _ 98 _ 100 _ 
Dureza (mg.l-1) 9 1,08 15 1,82 13 0,87 23 1,6 
Alcalinidad (mg.l-1) 11 1,32 37 2,45 17 1,18 36 1,54 
Turbiedad 4,9 0,97 23 6,54 7,86 0,23 15 1,12 
ST (mg.l-1) 20,43 7,3 68,22 10,23 37,12 8,96 51,4 11,08 
SDT (mg.l-1) 10,63 _ 22,22 _ 21,4 _ 21,4 _ 
SST (mg.l-1) 9,8 _ 46 _ 15,72 _ 30 _ 
 
Tabla 2. Resultados de los parámetros de calidad de agua evaluados en estaciones sobre la cuenca de la quebrada La Perdiz.
S: desviación estándar.
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Ín ic s e ca idd e d  l ados conten  de m ter  or á ic  en  Es -L idos a ia g n a  la ta
ción 2 (Ma in s) u to a tes de desemboca  la lv a , j s n r  
Seg los índ es de c lid d alua , la ue ra-ún  ic  a a ev dos  q bqu rada La Sardin  en la qu rada L  Perdiz,eb  a  eb  la  se 
da La P diz c ntiene a a c nce tr ciones   er  o elev d s o n ar u en en v lor  D  y DQO prome io es m a es de BO d de 
-1 de mater  org ni a comp ñados de c ifor es ia á c a a ol m48 y 60 m .lg  res ectiva ent     , p m e.
q e la o ier e   agua ma  ca d no u  c nv t n en un de la lidaEsto im lica un ambien polisap obio (S de-p te r la
a t  p r  ecrea ; el a bien es a t sol pa a p a a a r ción  m te p o o rcek 19 3  c  ran esencia d  m t r a pu resci- 7 ) on g pr  e a e i  t
or an m cu t uy res tentes a o ami-g is os a á icos m is  c ntb es u  m iente reductor y el xígeno ya le, n a b   o es 
nac ón rg nica, s  uso p r  ri o estr gido yi o á  u a a eg es r in  es so, la e encia ido de ca ono ( ) y ca  pr s  de dióx rb CO  2
necesit  tr tam o p r  uso pec ri Mi te-a a ient a a ua o ( niscido u hídr ( H  e i emen  al ig al ue á s lf ico S ) s ncr ta  u q2
r e Salud 1 84  uz an & er  1 92, Mon-io d  9 , G m  M ino 9 or es, los f ng  egr  icia u pa-los colif m a os n os in n s  a
toy  et al. 199 ) lo c  COM  e CA e umena 7 ; s índi es I O I  r s  ic ón. r i
-1 est  c r cter ica ( igur  )a a a íst  F a 1 .La ta  3 r ta QO de 4  mg.l  en pro Es ción  p esen  D 2 , -
 I  p r  l  Es ción  permite clasif r El CA a a a ta  1 ica el edio, ue o par da l  QO la ta  m q c m a con a D de Es ción
-1 agua de Ga  Pa  com de ca ida m d  reco- s ís o l d e ia no  ( 0 g lm . ) evidencia u a cap cidad de a t ec4 3   n a u or u-
m da  p r  recreac ón contac o recto)  en da a a i ( t di y de er ción c r ídrico.La Estación 4 presenp a del ue po h  -
-1 r go pa  cons mo;  pta ara rieg algu-ies ra u  es a p o de  a ores BO  y DQ  promedio de 30 gm .l . ta v l de D  O  5
no cultivos y no pta ara cies sen bles as a p espe  si   s e unto, la mat ia or á c , ecibida de En e t p  er  g ni a r des
1 1- - cont m a i Mo oya t al  e . 1997 ; inalm e,a in c ón ( nt ) f ent   a i 2 DQO 6  m .l m .lg y BO 4  g , la est c ón  ( de 0  D de 8 )
es pta pa a ucha  a iv des e uso pecu r o. a r m s ct ida  d a i  e  diluido u ox do.s ha  ida
S  e b r o r  la  ta es 3 y  el cu pin m a g pa a s es cion   4 er o de S gú  os niveles de DBO  Q ,  ramo de la e n l  y D O el t5
agua y  se  c v tido  agua con contami - a ha on er en  nauebr da que cruza  ciuda no es ap a ara u o q a  la d t  p s
ción severa. ecrea iv c ta r ario y s nd ri  i r t o ( on cto p im  ecu a o) n
El índice I  c s ica  la uebr da La a inaCA la if  a q a  S rd  ara on u o, dem s se p ede c a ica  o o p c s m a á  u l sif r c m
( stac n ) com un istema contami do, E ió 2  o ecos na de g  d  ala c li d  es a bi n a ático a ua e m  a da y un m e te cu
ma  c li d, de r ur o gua es ala a da don el ec s a no  pto es pro o de r in n p ocesos de m osa bi don p edom a r
pa a on o, p r  recreac ón (cont cto p im rr  c sum a a i a r a io ida Marg lef 19 3). ox ción ( a  8
y n r y pesca  o ara a tener v da ac ti- secu da io  ) p m n  i  uáLa relación DB / QO ( er na a  en s taO D c ca  1  la  Es -5
ca  r tr ido p r  op a i  r o   y es es ing a a er c ones de ieg y usoes  y ) demu tr  ue  ayor pa te las cion 3 4  es a q la m  r de 
pecuar o (M nist o de Salu 98 )  La c nta i-i i eri d 1 4 . o mesca ga  s re  uebr da s de igen domd r s ob la q a on or  és-
ción en l  q eb a  se deb  m t a o gá ica  na  a u r da e a a eri  r n  ytico Ba ba 989, ez 008).( r 1 Lóp 2
ol ormes portados p  com lo idenc if a or ARD, o ev -
ian los índices IC M  e CO R  (F ura )c O O I T O ig 1 .C if r es otales yol o m t  Es h ic ia colic er h  
El índ e CO , q e s e ini  artir de ic I TRO u e  d f do a p  
on en a e  de ósf o y ue ident ica el c c tr cion s f or  q if  Los res l dos icrob lógicos i c n cont m -u ta  m io  ndi a a i
rado eu rof ación lcanz do p  el ecosistg de t iz a a or  e-na  por coli orme  to les  Es heric ia c i c h  ol en ción f s ta  y
a s ica a uebr da La P diz com ófm , cla if  l  q a  er o eutr i-toda  la ta , c o   Es ción 1, -s s es ciones  in lus en la ta   don
o  ient a cruz  c s o ba o, lo ue indi a c , m r s a el a c ur n  q  cde ap a se id n  tervención nt óp c  en s ev e cia in a r i a
g as con de fó or de, a n or el a u exceso sf o don  ú  p  (di c  de desechos í uidos és  y sposi ión  l q  dom ticos
uda y el O pr s e, s r en lt s ca idaca l  D e ent  e etien a a nt -a ropecu r ). egún os alores   agua de  g a ios S l v , el  la
 de ósf o u perm en  orma ión de des f or q e it la f c  queb ad  o ap a par  consum h ma o r a n es t  a o u no 
er ito sob e sust a est  itua i se evp if n r el r to; a s c ón i-dom tico, n pa a uso recr ativo M ster de és  i r  e ( ini io 
c  todo l rayecto r a de la q eb a . den ia en e  t u b no u r daSalud 98 )  1 4 .
 nutr tes pr ienen os lem e de deterLos ien ov  p ib ent - l  cont m a i  producida p  m ter  Toda a a in c ón es  or a ia
entes en ARD en Estac ones 2  3 y 4 Horan 199 , g  i ,   ( 3fecal a ña manten   r ción di e  leda iendo una ela r cta
ero 2 0 ) y de erti antes o des h  de anRom  0 1   f liz ec os i-con el um n  p og iv de conteni  de ni ó-a e to r res o dos tr
ales gr nj  o n el caso la Estación  m de a a com e  de  1gen en f ma monia l, rtof fatos y DBOo or a ca o os   . 5
Hor n 1 9 )( a 9 3 .sí m mo  es uer o de agua e enta a -A is , te c p  pr s m
De cuerdo el c I M , l  qu rada no a con índi e CO I a eb  plia  posib ida  de ener a t ia pa e-s il des cont b c er s tóg
e con dos a r i bles de sales disueltas  pos e teni p ec a  ynas pa a l s pers a ue teng n con cto con élr a on s q a ta  
o pr s ta un g a  de in r li a  en e te n e en  r do m e a z ción s( ez 2 07  deb a ue los alor s encontr dosLóp 0 ) ido  q  v e  a  
tram  En el área r a , este cuerpo de g  o.  u b na a uade coliform  tot les  de E heric ia c i sc h  ol son uyes a y  m  
e hibe cont m a i ica muy baja, o lo x a in c ón ión   coma tos.l
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n aevidencian los resultados del í dice ICOSUS. años (Figura 2). La quebr da en la Estación 1 ha 
o apasado de oligosaprobio a mes saprobio y en l s 
u aEvol ción de la calidad del agu  de la quebrada La  tEstaciones 3 y 4 se ha conver ido en un ambiente 
Perdiz (2001-2007) o n h spolisapr bio cua do a ta hace 6 años presentaba 
aun  buena capacidad oxidativa.
Con el ánimo de hacer seguimiento de las caracte- La Estación 4 ha incrementado su contenido de 
crísticas físicas, químicas y mi robiológicas de la E.coli e álo que influy  notablemente en el r pido 
dquebrada en términos de calidad e aguas, en este   deterioro del recurso hídrico; de la misma manera, 
c ntrabajo se onsideraron caracterizacio es hechas i dla Estac ón 1 ha per ido su calidad en términos de 
por Rosas & Mesa (2002) y Collazos (2005). Se han teste parámetro y es principalmen e por esta 
n  co siderado solo parámetros medidos bajo las scaracterística que no debe ser con iderada 
emismas técnicas utilizadas en este trabajo y n las t d r nactualmen e para contacto i ecto i consumo; en 
mismas estaciones de muestreo. cel 2001 en esta estación los contenidos de E. oli 
nLos conte idos de materia orgánica indican una permitían el uso del recurso para consumo 
adisminución de la calidad del agu  pues se han uh mano (previa desinfección), para consumo 
m eincre entado los requerimi ntos de oxígeno a odoméstico, uso grícola y para recreación (c ntac-
n(DBO ) debido posibleme te al incremento de los to secundario); tres años después la cuantificación 5




Figura 1. Índices de calidad en el área urbana de la Quebrada la Perdiz y su afluente la quebrada La Sardina. Modificado de López 
(2008).
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e mp i qu el rec rs  d a ser ti z o o  es u  a a d f en d n s e qu  i l ca e  u o no ebí  u li ad suel  en r p esta  l s i er tes i ámica  d
ra ti a es qu erí n rec ó  y n i  L n u ti a  y l i i  pa  ac vid d e requ a reaci n i tervenc ón. a co d c vid d  a cal n dad
oc p s  g o  mi to e ie n ba a  u  c n ra e ( atamp o ara u o a ríc la; con trata en  d mant ne  j s s s con e t cion s s les 
o bi i ac n od a l a n mo i u ta , o rta ento p c d agu  e p ta l z ió  p rí  ser uti izada p ra co su d s el s) c mpo mi tí i o e as d
ma d i o;  n ra tre  o   i emon a o t e d   smi u r e  hu no y omést c el pa o ma s añ s más p ed te mazónic  y i n en a di n i n
e estra l i  i c d o   tran o  otard demu  a tendenc a al n remento e l s el scurs  del tiemp .
es d o ta n i a st i  (R res o  nivel e c n mi ac ón. L  E ac ón 3 aicero) p enta pequeñ s
a c ón  resen nc o  o  n r tos  os on d  e S al i i  L Esta i 1 p ta i rement s en l s i c emen en l c teni os d S T, cal n dad
o ten d d S T y r ad c el p so e o  o d c d d c a en os ú mos t es o  c n i os e S  tu bied  on  a d l s y c n u tivi a  elé tric  l lti r  añ s
o  ( i a , es omp t en  a i gu ). a E ta i F es p a u a añ s F gur  3) te c or ami to está soc a- (Fi ra 4  L s c ón 4 ( lor ta) resent n
o c m n l n o  d mat ri  i  n er bl e s  a c n -d  on el au e to en os co tenid s e e a tendenc a a elevar co sid a ement u l ali i
rgá c  O  o a o  teri o  a , o obst p r metro es i d c -o ni a (DB ) menci n d s an ormente; l s d d n  ante este a á  no un n i a5
or c mi ac n i rta o d c -d  de onta n ió  mpo nte; la c n u tiviS  d c a au to en a a a n  S T evi en i n men   l  degr d ció  del
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Figura 2. Evolución de la materia orgánica y Escherichia coli en la quebrada La Perdiz (2001-2007).






































   
 
   

















































































2001 (Rosas 2002) 2004 (Collazos 2005) 2007 (este trabajo)
Figura 3. Propiedades físicas y químicas de la quebrada La Perdiz entre los años 2001-2007.
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